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O JEZ. 8
SECRETARIA DEL MINISTRO
Conmutación de penas.—E1 Decreto de 6 de no
viembre de 1942, sobre conmutación de penas, se
dispuso era de aplicación en Marina por los fun
damentos que se exponen en la Orden ministerial
de este Ramo de 14 de marzo de 1943 (D. O. nú
mero 63).
Modificado dicho Decreto por el de 26 de mayo
último (B. O. núm. 158), los mismos fundamentos
que se invocan en la Orden ministerial para decla
rar aplicable en Marina el Decreto modificado acon
sejan tenerlos en cuenta para el que modifica.
Y vistas igualmente las normas dictadas por el
Ministerio del Ejército, con fecha 1 i del mes actual
(Diario Oficial del Ministevio del Ejército núm. 29),
en analogía a lo en' ellas establecido, y para cum
plimiento en lo que afecta al personal de Marina del
Decreto de 26 de mayo último, este Ministerio ha
resuelto :
T.° Quienes se consideren comprendidos en los
preceptos del Decreto de 26 de mayo antes referi
do v deseen acogerse a sus beneficios, elevarán ins
tancia a este Ministerio (Sección de Justicia), en
la que expresarán el lugar y fecha en que fueron
Condenados, pena impuesta, y si fueron objeto de
conmutación de acuerdo con las normas anexas a
la Orden de 25 de enero de 1940, o de indulto, en
el que se consignó expresamente el mantenimiento
de la accesoria de separación del servicio. no obs
tante no corresponder ésta en atención a la exten
sión de la pena impuesta ; tanto en un ,caso corno
en otro, también: -expresarán los recurrentes la fe
cha en que se les concedió la conmutación o el in
dulto.
2.° Aquellos Marinos a quienes no se hubiere
aplicado la Orden de 25 de enero de 1940, no obs
tante 'estar comprendidos en sus preceptos por la
entidad de los hechos que fueron objeto de la con
dena y fecha de la sentencia, podrán como trámite
previo solicitar se les proponga lo procedente sobre
dicha conmutación.
Dado que dichos Marinos han sido juzgados de
finitivamente. bien por la jurisdicción del 'Ejército.
el Consejo Supremo de Justicia Militar o por la
de Marina, deberán dirigir sus instancia al Minis
tro de Marina para su remisión, según el caso en
que se encuentren comprendidos, a la Comisión
Central de examen de Penas de Ejército, a la Pre
sidencia del Consejo Supremo_ de Justicia Militar
o a la Autoridad Jurisdiccional de Marina que hu
biere aprobado la sentencia, cuyos Organismos for
mularán la propuesta que estimen procedente y que
se remitirá a este Ministerio para su resolución.
3.0 La Sección de Justicia de este Ministerio,
después de efectuar las comprobaciones necesarias,
someterá a resolución superior lo que proceda en
cada caso, sobre si a los solicitantes les comprende
o no el Decreto antes referido, y .si el acuerdo fue
ra favorable, se remitirán los expedientes a la je
fatura del Servicio de Personal para que por ésta
se preparen para la resolución que proceda en or
den a la aplicación de los preceptos de las Leves
de 12 de julio de 194Q y 13 de diciembre de i943,
con arreglo a los tramites en los mismos estable
cidos.
1 Madrid, 9 de julio de 1945.
MORENO
Ración de Arnbada.—Previa consulta y aproba
ción del Consejo de Ministros, 'dispongo que a par
tir de de julio corriente la ración ordinaria de
Armada se reclame en nómina a razón de cuatro
pesetas con quince céntimos (4,15), y a tres pesetas
sesenta y cinco céntimos (3,65) las que se suminis
tren á reclusos y penados.
1.a ración a plata continuará abonándose a razón
de tres pesetas (3,00).
Madrid, io de julio de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central, Capitanes Generales de los Departamen
tos Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Cárta
gena y Cádiz, Almirantes Jefes del Estado Ma
yor de la Armada y del Servicio de Personal,
Con-Jandantes Generales de las Bases_ Navales de
Baleares y Canarias y de la Escuadra, General
Inspector de Infantería de Marina, General Jefe
Superior de Contabilidad y Ordenador Central de
Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
Sres. ...
F-1
SEIVICIO DE PERSONAL
Nontfrainíentos.— Examinadas y declaradas ap
tas, se nombran Mecanógrafas provisionales de la
Armada a las señoritas que a continuación se re
lacionan:
RELACIÓN QUE SE CITA
Srta. Isabel Campos Aragón.
Srta. joaquina Cano Delgado.
Srta. Amparo Fahla Becerra.
Srta. María Luisa Garzón Trula.
Srta. Teresa Gener Ristori.
Srta. Teresa Roldán Armario.
Srta. Celia Meizoso López.
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Srta. María Carmen Vázquez Ramos.
Srta. Mercedes Aguirre Morales.
Srta. Tosefina M. Galinsoga Ros.
Srta. 'Florentina García Paredes.
Srta. María Dolores Mercadal Cano.
Srta. Rosario Navarro García.
Srta. Gúillermina Ros Fuenmayor.
Srta. María Sánchez Sánchez.
Srta. Isabel Soler López.
Srta. Carlota Martín Vílchez.
Srta. Luz Ayala Barahona.
Srta. María Carmen Dixon janieson.
Srta. Aurora Gómez López.
Srta. María Flor Molina Vega.
Srta. Guillermina Soler Espiauba.
Srta. María de la C. Vázquez Reyes.
Srta. Carmen Velosowky Zaldo.
Srta. María Luis Iglesias Barba.
Srta. María de los Angeles Ariza Arróniz.
Srta. Manuela Ramos-Izquierdo Gener.
Srta. Matilde Jiménez de Cisneros.
Srta. Angeles Borgoñoz Sintas.
'Madrid, 7 de julio de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena, El Ferrol del
Caudillo y Cádiz, Almirantes Jefes de la juris
dicción Central y del Servicio de Personal, Co
mandantes Generales de las Bases Navales de
Baleares y Canarias, General Jefe Superior de
Contabilidad e Ilmo. Sr. Interventor Central de
este Ministerio.
Destinos.— Se nombran Comandantes de las
L. T.-23 y L. T. 25, respectivamente, a los Tenien
tes de Navío D. Joaquín Peralba Giráldez v don
Angel Liberal Lucini, debiendo tomar posesión de
estos destinos el próximo día 14 en el puerto de
Alp-eciras.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 9 de julio de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Comandante General de la
Escuadra.
Se dispone que los Oficiales de Máquinas que
a continuación se reseñan cesen en sus actuales des
tinos y pasen a ocupar el que al frente de cada uno
de ellos se indica:
Capitanes.
D. Vicente Santamaría Baldó.—De Jefe de Má
quinas del destructor Churruca, a Auxiliar de la
Jefatura de los Servicios de Máquinas del Depar
tamento Marítimo de Cartagena.
D. Manuel Pérez García.—De Jefe de Máquinas
del buque-escuela Galaica, a Jefe de Máquinas del
destructor Churruca.
a Agustín Leira Fernández.—De Jefe de Má
quinas del minador Vulcano, a Jefe de Máquinas
del destructor Almirante Valdés.
D. Manuel Lobeiras Moreda.—De Jefe de Má
quinas del destructor Almirante Valdés, a Jefe de
Máquinas del buque-escuela Galatea.
D. Gonzalo Alonso- Leira.—De Jefe de Máqumas
del destructor Ciscar, a la Escuela de Mecánicos.
D. Francisco Feal Orjales.—De Jefe de Máquinas
del destructor Alcalá Ganan°, a Jefe de Máquinas
del destructor Ciscar.
D. Benigno. Díaz Santé.—De Jefe de Máquinas
del cañonero Calvo Sotelo, a Jefe de Máquinas del
destructor Alscdo.
D. Tomás Azpeitia Pérez.—De Jefe de Máquinas
del cañonero Cánovas del Castillo, al crucero Mi
guél de Cervantes.
D. Jesús Santos Iglesias.—De Jefe de Máquinas
del destructor Teruel, a Jefe de Máq" uinas del des
tructor Alcalá Galiano.
p. José Purriños Piñeiro.—Del crucero Almiran
te Cervera, a Tefe de Máquinas del minador T'u/-
cano.
Tenientes.
D. Juan Capllonch Solivella.—De Jefe de Má
quinas del destructor Aldseo, a la Primera Flotilla
de Lanchas Rápidas.
D. José García Santiago.—Del crucero Canarias,
a jefe de Máquinas del buque Artabro.
D. Juan Morata Abellán.—De Jefe de Máquinas
del submarino C-2, a Jefe de Máquinas 4c1-1 subma
rino General Mola.
D. José González Sánchez.—Del Curso en la Es
cuela de Submarinos a Jefe de Miáquinas del sub
marino D-r.
D. Manuel Requeijo Baliño.—Del Cursó en la
Escuela de' Suboficiales, al crucero Galicia.
D. Faustino Suárez Florence.—Del Curso en la
Escuela de Suboficiales, ,a Jefe Máquinas del ca
ñonero Calvo Sotelo.
D. Rodolfo Núñez de la Puente.—Del Curso en
la Escuela de Suboficiales, a la Escuela de Subma
rinos.
D. José García Ilarregui.—Del Curso en la Es
cuela de Suboficiales, al crucero Almirante Cervera.
D. José Martínez Cuadrado.--Del Curso en la
Escuela de Suboficiales, a Jefe de Máquinas deldestructor Teruel.
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D. Isidoro García Cano.—Del Curso en la Escue
la de Suboficiales, a la Escuela de Submarinos.
D. Amancio Orjales Casal.—Del Curso en la Es
cuela de Suboficiales, al crucero Almirante Cervera.
D. José Vilar Guerrero.—Del Curso en la Es
cuela de Suboficiales, a la Escuela de Mecánicos.
D. Cipriano Bonavida Paredes.—Del Curso en la
Escuela de Suboficiales, al crucero Miguel de Cer
vantes. a
D. • Francisco Sánchez Faz. Del Curso en la
Escuela de Suboficiales, a Tefe de Máquinas del pla
nero Malaspina.
D. José García y García Ortega.—Del Curso en
la Escuela de Suboficiales, a Jefe de Máquinas del
cañonero Cánovas del Castillo.
D. Manuel García Méndez.—Del Curso en la Es
cuela de Suboficiales, al crucero Canarias.
ESCALA COMPLEMENTARIA
Capitán.
D. Antonio Clemente Orozco.—De Jefe de Má
quinas del submarino la Escuela de Subma
rinos.
Estos de-stirios se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 9 de julio de 1945.
MORENO
Ex'cmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena, El Ferrol del
Caudillo y Cádiz. Comandante General de la
Escuadra, Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal e Inspector General del Cuerpo de Má
quinas.
Destinos.—Se dispone que el personal relaciona
do a continuación cese en los destinos que se ex
presan y pase a ocupar los que se indican, por el
orden que se mencionan:
Radiotelegrafista Mayor O. Luis Puerto Aguilé)-
ra.—Del buque-escuela Galatea, al Estado Mayor de
la Armada.—Forzoso.
Radiotelegrafista Mayor D. Bonifacio Ruiz Díez.—
Del crucero Navarra, al Departamento Marítimo de
Cádiz.—Forzoso.
Radiotelegrafista Mayor D. Manuel Gago Re
gueira.—Del buque-escuela Juan Sebastián de El
-
cano, al crucero Navarra.—Forzoso.
Radiotelegrafista primero D. Rafael Silva Cas
tro.—Del destructor Alcalá Galiano, a la - Estación
Radio de la Ciudad Lineal.—Forzoso.
Radiotelegrafista primero D. Enrique Fraga Bu
ján.—De la Base Naval de Baleares, al crucero 441-
mirante Cervera.—Forzoso.
Radiotelegrafista primero D. Juan Castro .Fajar
do.—Del Departamento Marítimo de El Ferrol del
audillo, al buque-escuela Galatea.--Forzoso.
Radiotelegrafista segundo D. Antonio Avila Ri
vera.—De la Estación Radio de la Ciudad Lineal,
al destructor Alcalá Galiano.—Forzoso.
Radiotelegrafista segundo D. Prancisco Rey Peña.
Del Departamento Marítimo de Cartagena, al des
tructo• Escaño.—Forzoso.
Radiotelegrafista segundo D. Inocencio Díaz Nei
ra.—Del destructor Ciscar, a la _Base Naval de Ba
leares.—Forzoso.
Radiotelegrafista ,segundo D. Antonio Villegas
Rosas.—Del Departamento Marítimo de Cádiz, al
buque-tanque Plutón.—Forzoso.
Radiotelegrafista segundo D. Sebastián Albóns
Salvá.—Del destructor Teruel, al crucero Galicia.—
Forzoso.
Madrid, 9 de julio de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena, Er-Ferrol del
Caudillo y Cádiz, Almirantes Jefes de la Juris
dicción Central y del Servicio de Personal y Co
m'andantes Generales de la Escuadra y de la Base
Naval de Baleares.
Destinos.—Se dispone que el personal relaciona
do a continuación cese en los destinos que se ex
presan y pase a ocupar los que se indican, por el
orden que se mencionan :
Escribiente primero D. José A. Gómez Malfaz.
Del Ministerio, al buque-escuela Juan Sebastián -de
Elcano.—Forzoso.
Escribiente primero D. Ignacio Pintado García
Reyna.—Del buque-escuela Juan Sebastián de El
cano, al Ministerio.—Forzoso.
Madrid, Io de julio de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe del Servido
de Personal.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
